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Projekttitel: 
Den	  danske	  alkohollovgivning	  	  
Projektbeskrivelse: 
Projektet	   tager	  udgangspunkt	   i	  danske	  unges	   rekord	   i	   alkoholforbrug,	  både	   i	   at	  drikke	   flest	  genstande	   alkohol	   og	   i	   at	   drikke	   hyppigst.	   Dette	   udgør	   et	   samfundsproblem,	   som	   igennem	  vores	  problemfelt	   fører	   frem	   til	   et	   vidensproblem.	   I	  2011	  ændredes	   lovgivningen	   for	  unges	  køb	  af	  alkohol	  således,	  at	  aldersgrænsen	  for	  at	  købe	  alkohol	  med	  en	  volumenprocent	  på	  over	  16,5	  %	  blev	  sat	  op	  til	  18	  år,	  mens	  man	  fortsat	  kunne	  købe	  alkohol	  med	  lavere	  alkoholprocent	  som	  øl,	  cider	  og	  alkoholsodavand	  som	  16-­‐årig.	  Vi	  har	  ønsket	  at	  undersøge	  den	  policy-­‐proces	  der	   foregik	  op	   til	   lovændringen.	  Vi	  har	  endvidere	   stillet	   spørgsmålstegn	  ved	   indflydelsen	  af	  den	  danske	  alkoholkultur	  eller	  lovgivningen	  på	  de	  unges	  høje	  forbrug	  af	  alkohol.	  Derfor	  valgte	  vi	  at	  problemformuleringen	  skulle	  tage	  afsæt	  i	  policy-­‐processen	  i	  2011.	  Med	  projektet	  har	  vi	  ønsket	   at	   skabe	   en	   forståelse	   for,	   hvad	   der	   er	   gået	   forud	   for	   de	   politiske	   beslutninger,	   og	  hvorfor	   det	   stadig	   er	   tilladt	   at	   købe	   alkohol	   som	   16-­‐årig.	   Det	   vil	   blive	   belyst,	   hvem	   der	  påvirker	   de	   forskellige	   stadier	   i	   policy-­‐processen,	   og	   hvordan	   det	   tilsammen	   skabte	   det	  endelige	  resultat.	  Derfor	  er	  projektets	  teori	  valgt	  ud	  fra	  en	  politologisk	  tilgang,	  som	  vi	  vil	  gå	  i	  dybden	   med	   at	   analysere,	   for	   at	   forstå	   fagbegrebet	   ”policy-­‐proces”.	   Der	   bliver	   diskuteret,	  hvorvidt	   det	   er	   lovgivningen	   eller	   den	   danske	   alkoholkultur,	   der	   skal	   laves	   om,	   for	   at	  nedbringe	  danske	  unges	  alkoholforbrug,	  samt	  hvor	  ansvaret	  herfor	  ligger.	  Empirien	  brugt	  til	  projektet	   er	   indsamlet	   via	   et	   telefonisk	  meningsinterview,	   statistik,	   pensum,	   bogen	   “Alt	   om	  sundhed”	  af	  professor	  Bente	  Klarlund,	  samt	  artikler	  og	  dokumenter	  fra	  nettet,	  der	  omhandler	  projektets	  emne.	  Projektets	  empirikilder	  har	  vi	  behandlet	  gennem	  meningskondensering	  og	  meningsfortolkning	  samt	  ved	  brug	  af	  den	  induktive	  og	  den	  deduktive	  metode.	  I	  konklusionen	  
er	  vi	  kommet	  frem	  til	  årsagen	  til,	  hvorfor	  aldersgrænsen	  for	  køb	  af	  al	  alkohol	  ikke	  blev	  sat	  op	  til	  18	  år,	  og	  der	  bliver	  taget	  stilling	  til,	  hvorvidt	  det	  er	  kulturen	  eller	  lovgivningen,	  der	  spiller	  den	   største	   rolle	   i	   påvirkningen	   af	   de	  unges	   alkoholvaner.	  Da	  man	  grundet	   flere	   forskellige	  faktorer,	   eksempelvis	   den	   danske	   alkoholkultur,	   ikke	   ønskede	   at	   forhindre	   unge	   i	   16-­‐17-­‐årsalderen	   i	   at	   indtage	   alkohol	   som	   for	   eksempel	   øl	   og	   cider,	   ændrede	   man	   derfor	   ikke	  aldersgrænsen	   til	   18	   år	   for	   al	   alkoholsalg.	   I	   analysen	   af	   policy-­‐processen	   var	   der	   mange	  faktorer,	   der	   påvirkede	   beslutningsprocessen,	   eksempelvis	   de	   mange	   forskellige	  organisationer,	   som	   politikerne	   indhentede	   høringssvar	   fra.	   Disses	   interesser	   blev	   også	  inkluderet.	  Projektet	   kan	   også	   konkludere,	   at	   der	   er	   mange	   forskellige	   holdninger	   til,	   hvorvidt	  aldersgrænsen	   bør	   ændres,	   og	   om	   det	   overhovedet	   spiller	   nogen	   rolle	   for	   samfundet,	   hvis	  aldersgrænsen	  bliver	  ændret.	  Dette	  medvirker	   til	   forvirring,	   idet	  man	   sender	   forskellige	   og	  modstridende	  signaler	  til	  de	  unge.	  Der	  var	  i	  den	  politiske	  beslutningsfase	  bred	  enighed	  om,	  at	  det	   ikke	  er	  nok,	  enten	  at	  ændre	   lovgivningen	  eller	  ændre	  den	  danske	  alkoholkultur,	  men	  at	  disse	  to	  faktorer	  skulle	  gå	  hånd	  i	  hånd	  for	  at	  nedbringe	  danske	  unges	  alkoholforbrug.	  Der	  vil	  blive	  reflekteret	  over	  valg	  af	  arbejdsmetoder	  og	  selve	  studieforløbet.	  Det	  har	  ført	  frem	  til	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  det	  var	  at	  skabe	  dette	  projekt.	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
Project title: The	  Danish	  legislation	  on	  alcohol	  	  
Abstract: The	  project	  is	  based	  on	  the	  fact	  that	  adolescent	  Danes	  have	  the	  record	  of	  drinking	  the	  largest	  amount	  of	  alcohol	  but	  also	  the	  record	  in	  drinking	  most	  often.	  This	  creates	  a	  problem	  within	  society,	  which	  through	  our	  area	  of	  problems	  leads	  to	  a	  problem	  caused	  by	  a	  lack	  of	  knowledge.	  	  In	  2011	  the	  legislation	  on	  adolescents	  being	  able	  to	  buy	  alcoholic	  beverages	  was	  changed,	  so	  that	  the	  bare	  minimum	  age	  required	  to	  buy	  alcoholic	  beverages	  containing	  an	  alcohol	  percentage	  above	  16,	  5%	  was	  raised	  to	  18	  years,	  acquiring	  alcoholic	  beverages	  under	  the	  before	  mentioned	  per	  cent,	  beer,	  cider	  etc.,	  remained	  legal	  at	  the	  age	  of	  16.	  In	  this	  project	  we’ve	  decided	  to	  examine	  the	  policy-­‐process	  leading	  on	  up	  to	  the	  amendment.	  We	  have	  questioned	  whether	  it	  is	  the	  Danish	  alcohol	  culture	  or	  the	  legislation	  that	  creates	  the	  high	  level	  of	  alcohol	  usage	  by	  adolescents.	  Therefore	  we	  have	  decided	  that	  the	  problem	  statement	  should	  be	  based	  on	  the	  policy-­‐process,	  which	  happened	  in	  2011.	  With	  this	  project	  we	  want	  to	  create	  an	  in	  depth	  understanding	  of	  what	  has	  happened	  prior	  to	  the	  political	  decisions	  and	  why	  it	  is	  still	  legally	  possible	  to	  buy	  alcohol	  in	  the	  age	  of	  16.	  It	  will	  be	  illustrated	  who	  affects	  the	  different	  stages	  of	  the	  policy-­‐process	  and	  how	  it	  all	  together	  created	  the	  final	  result.	  The	  theoretical	  base	  of	  the	  project	  has	  been	  based	  on	  a	  politiological	  approach,	  which	  will	  go	  into	  depth	  with	  analysing	  and	  understand	  the	  technical	  term	  “Policy-­‐Process”.	  It	  will	  be	  discussed	  whether	  it	  is	  the	  legislation	  or	  the	  Danish	  alcohol	  culture	  that	  has	  to	  be	  changed	  to	  bring	  down	  the	  alcohol	  usage	  amongst	  adolescents	  and	  also	  where	  the	  responsibility	  lies.	  The	  empirics	  used	  in	  the	  project	  has	  been	  collected	  through	  a	  telephone	  opinion	  interview,	  statistics,	  curriculum,	  the	  book	  “Alt	  om	  Sundhed”	  by	  Bente	  Klarlund	  and	  articles	  and	  documents	  that	  deals	  with	  the	  subject	  of	  our	  project.	  The	  empiric	  sources	  of	  the	  project	  will	  be	  addressed	  through	  opinion	  condensation	  and	  interpretation	  by	  using	  the	  inductive	  and	  deductive	  method.	  In	  the	  conclusion	  we	  have	  reached	  the	  reason	  as	  to	  why	  it	  was	  decided	  to	  not	  raise	  the	  legal	  age	  limit	  for	  buying	  softer	  alcohol	  beverages	  (below	  16.	  5%)	  to	  18,	  and	  it	  will	  be	  discussed	  if	  it	  
is	  the	  culture	  or	  the	  legislation	  that	  has	  the	  bigger	  impact	  on	  affecting	  the	  alcohol	  habits	  of	  adolescents.	  Due	  to	  a	  number	  of	  factors,	  such	  as	  the	  Danish	  alcohol	  culture,	  no	  one	  wanted	  to	  prevent	  adolescents	  from	  16-­‐17	  years	  of	  age	  to	  consume	  softer	  alcoholic	  beverages,	  such	  as	  beer	  and	  cider.	  Therefore	  the	  law	  wasn’t	  changed	  so	  that	  all	  alcoholic	  purchases	  was	  18	  plus.	  In	  the	  analysis	  of	  the	  policy-­‐process	  there	  was	  a	  large	  amount	  of	  factors	  that	  affected	  the	  decision	  process,	  as	  an	  example	  the	  different	  organizations	  that	  the	  politicians	  wanted	  responses	  from.	  These	  interests	  were	  also	  included.	  The	  project	  could	  also	  conclude	  that	  there	  are	  many	  different	  opinions	  on	  whether	  the	  age	  limit	  should	  be	  changed	  and	  whether	  it	  makes	  any	  difference	  in	  society	  if	  the	  age	  limit	  were	  to	  be	  changed.	  This	  also	  helps	  to	  the	  confusion,	  when	  there’s	  send	  a	  variety	  of	  signals	  to	  young	  people.	  There	  was	  a	  broad	  political	  consensus	  that	  it	  is	  not	  enough	  to	  either	  change	  the	  law	  or	  change	  the	  Danish	  alcohol	  culture,	  but	  these	  two	  factors	  should	  both	  change	  and	  strive	  towards	  reducing	  the	  Danish	  alcohol	  consumption	  within	  adolescents.	  There	  will	  be	  reflected	  on	  the	  choice	  of	  methods	  and	  the	  study	  program	  itself.	  This	  leads	  to	  an	  understanding	  of	  what	  it	  was	  like	  to	  create	  our	  project.	  	  
